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This paper presents the need for culture in education, analysing their specific 
relationship within a society. Education and culture are always encountered on the path 
"for the development of society" and always initiate important questions of the type: 
Which culture is affirmed and entered into the person?, Do we need professional or 
technological education? Why are not the elements of a technical culture or other forms 
of a culture of living such as culture of housing, nutrition, traffic culture, ecological 
culture etc. not included in the educational culture? The aim of this paper is to make an 
analysis of the interweaving of these two complex concepts that complement one 
another, to point out the possible mistakes and their function in the development of 
society. 
 
Keywords: education, culture, values, change, emancipation. 
 
Education can be defined as a specific social process in which young people acquire 
knowledge and skills that are important for their future activities and tasks that they 
should pursue in society. 
 Starting from the traditional enlightenment opinion, the educated minority should 
overwhelm the majority. In fact, the basic thesis that the Enlightenment insisted was to 
change people, not society. The basic thesis from which most of the sociologists of 
education start out is contained in the view that education is a mirror of society. The 
relationship between education and society in sociology is observed through two 
conflicting implications and theoretical orientations: first, education is only a means of 
reproduction of a permanent social structure, and second, that education is capable of 
shaping a new type of society, that is, it acts as a kind and significant reformer of 
modern society. Education is a narrower notion of upbringing and is somewhat 
subordinate to it. For Emile Durkheim, upbringing is "the action of adult generations 
over generations that have not yet matured for social life". It has an aim in the child to 
create and develop a number of physical, intellectual and moral conditions that they 
expect from him and the polytheistic society as a whole and the special environment for 
which they are specifically intended (Durkheim, E. 1980, 78). 
Education in children (the individual) should create a number of physical and mental 
conditions, which should be inherent to all members, both globally and at the level of 
the group to which the individual belongs. Society can exist only if there is enough 
homogeneity among the members, education maintains that homogeneity, previously 
implanting in the soul of the child substantially similar qualities required by the 
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collective life, Durkheim believes. The main function of education is to transfer the 
norms and values of a particular society, which can survive only if there is homogeneity 
among its members. 
The education and upbringing of the individual enables him to successfully engage in 
social and cultural processes. 
The school raises children on the foundations of the values of society. Education fulfills 
many functions within the society, among which the following are considered the most 
important: 
a) Socialization, that is, mastering the skills to play roles in society. Students and 
students acquire interpersonal skills and psychological dispositions necessary for 
participation in modern society; b) Determining the position in society in 
underdeveloped societies in which there is no formal system of education, the position 
of the individual in society is determined by factors such as kinship, gender, position of 
the family in the damage, etc. In developed societies, education is one of the important 
factors for the position that an individual gets or has a chance to get. The diploma is a 
ticket to what he chose to work for the individual and for his promotion. d) Preserving 
culture. "human beings live in the world of culture. Many of these symbols, technology, 
values, beliefs, norms, we use to direct and organize their daily activities. We store 
these symbols in our consciousness so they can not direct us in advance. " In conditions 
of complex societies, when it is impossible for them to be transmitted, as it did in 
underdeveloped societies, when several people store them and transfer them to others, 
their function takes over education; e) One of the most important functions of education 
are social changes, in particular, it is a significant value in the youth's awareness and 
directs their life decisions in terms of what is being done and how knowledge is 
acquired and what it is used for. 
Culture is not something static, but is an actively guided process. It accumulates and 
spreads by increasing contacts with cultures from other societies. Therefore, when it 
comes to culture, there is always an awareness of the interconnectedness of different 
societies and their cultures. The term culture originated from the Latin word cultis-
meaning processing, nurturing, education. in sociological and anthropological literature, 
there are many definitions of what constitutes culture. One of the definitions of culture 
(which synthesizes many determinations) is contained in the following: culture means a 
collection of all material and spiritual values (processes, changes and creations) that 
have emerged as a result of the material and spiritual interventions of man in nature, 
society, and opinion. It is the highest expression of human creativity, which is more or 
less conditioned by social and historical circumstances. 
Education understood as a transmission of culture is an action and a consideration of the 
way of life: it is not something that can simply be estimated. In some ways, man is able 
to exist in society through the transmission of culture through education. In a modern 
society, however, the school remains the most important agent of socialization and 
enculturation. Learning one's own culture is called ecculturalism. Culture is a 
configuration of the complete social heritage and lifestyle. 
Socialization helps individuals to more easily fit into society. It helps the child to 
internalize (more inward to become part of his deepest cultural being) the norms of the 
social environment, which are necessary for a normal, productive life. The task of 
teachers is to transfer such a network to students in a constructive and critical way. In 




Education has many functions, viewed from the aspect of culture and as an integral part 
of the respective culture. Education has the function not only to preserve and convey 
what is best from the past, but also as a function of the demonstration of values in the 
present, but also of the opportunities for the future. Education is what should provide a 
complete view of society and its goals (Kokovic, 1994: 216). 
But there is not always a convergence of the goals and needs of culture and education 
with those of man. Culture and education are often separated from people's needs. 
The social division, above all the class division, affects the culture and the educational 
division that is observed in different lifestyles, specific life styles, specific cultural 
needs, interests and values. 
Culture is the way in which the social group structured and shaped. 
For the relations between culture and education, it is crucial to answer the following 
questions: 
1. Whose cultural schemes convey the school? 
2. On (to) which population does it? 
3. What are the relationships that are not transferred to formal education? 
There are three reasons that arise from the answers to these questions. The first reason 
relates to the class basis and the structure of Western European societies that legalize 
the greater influence of more powerful social groups on formal education. Therefore, on 
the one hand, the school is a factor of cultural transmission, and on the other hand, it is a 
factor of reproduction of social stratification. In both the first and the second case, the 
school is located on the other side of the actual encyclical needs, and it becomes the seat 
of cultural alienation. 
The second reason is related to the fact that education appears as an instrument of 
acculturation, either as an instrument or means of assimilation. From the aspect of 
education, assimilation means that the values of one culture into another are 
incorporated through the school, the second determining all the educational parameters. 
The third reason is perceived in the need to build the self-identity of individuals. Thus, 
in addition to serving socialization and cultural transmission, the school also becomes a 
factor of personalization, ie the construction of independent and self-conscious 
individuals. 
So if culture is observed as a certain system of ideas and knowledge that needs to be 
transmitted, then inevitably we come to comprehend education as a medium in which 
the assimilation of certain ideas and knowledge gets a spatial meaning. On the other 
hand, if culture is considered as an existential dimension of certain ways of living and 
behavior, then the educational process in terms of culture becomes more than simply 
absorbing data or knowledge. Then education becomes an existential means and a way 
of shaping human activities. 
Education and culture meet the question of the development of society. In general, 
social development refers to an increase in material and spiritual wealth, as well as a 
change in the social relationships that make human life to be creative and humane. In 
that sense, the contribution of education as a part of culture, whenever it helps to 
develop human and thus social) potentials in any form and in any degree. 
Education and culture are or should be in function of emancipation. Education can not 
be reduced to learning only practical tasks, but it is the adoption of a certain system of 
socio-cultural values. 
Today's culture in the educational system functions in an educational and conventional 
way. In the educational culture, there are almost no elements of technical culture, 
culture of housing, diet, traffic, culture of dressing, ecological culture, etc. 
The key question is which culture affirms, propagates, and enters the personality? But 
also, the important question is whether there is one or different cultures in society. The 
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mode of production, then the social production relations and the social structure 
reproduce a particular culture that becomes dominant and governing. 
 
Conclusion: 
The cultural assumptions of the new society are not only developed, but there remains a 
tendency towards further strengthening of the elements of the collectivist ideological 
orientation even if it is further strengthened. There is a tendency of tetraditionation is 
difficult to follow the examples of developed countries revive values that do not 
correspond with the new age education is difficult to adapt to the conditions of a 
multiethnic and multicultural community. What is what will be of crucial importance 
for the development of society in the process of radical change, which will directly 
emerge from the education system or will follow up on that system? Undoubtedly, these 
are the common values that arise from the civilization benefits in general, but also 
characteristic of a culture and society such as the Macedonian complex in terms of 
ethnic characteristics and cultural features. It may not be as significant as there is today 
a democracy in society as much as it is a significant degree of involvement of people in 
the construction of the new system, ie the strength of the feeling that each individual 
invests the maximum for things of general interest. But if something is troublesome 
today, it is precisely the understanding of the common, common interest. What, in fact, 
is he in conditions when individualism as a new ideological matrix suppresses 
collectivism? How to create assumptions for the smooth functioning of their game 
rules? And in that way education will give its own contribution to the formation of the 
new man, above all, turned to himself-a situation that prefers the right to personal life 
and personal opinion, when one respects autonomy and rationality, personal and 
financial security, something that is incompatible and contrary to the collectivist culture 
and system of values, which is transformed and located in different spheres in the 
individual's social life or gets a nationalist, ethnoreligious or some other dimension. 
Studies show that the cultural framework of change is still adorned with the values of 
the egalitarian cord and it is not by chance that the success of reforms in countries in 
transformation, in some yet not completed, is associated with the speed of the adoption 
of the values of individualistic culture. In fact, in the society in transformation, the 
market economy of the collectivistic type of culture has been grafted, from which we 
have not yet tasted the real fruits, the efficient market economy, but also the values of 
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